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① 1940 年，唐圭璋先生编《全宋词》初版在长沙由商务印书馆刊行，四册三百卷，印刷 200 套。此为两宋词作
第一次结集出版，筚路蓝缕，功不可没。1965 年，中华书局刊行修订版《全宋词》，全书五册，凡 260 万字，质量有很
大提升。1972 年，台湾文光出版社据中华书局 1965 年版《全宋词》翻印，改正不少标点错误。1981 年，中华书局出
版孔凡礼先生《全宋词补辑》，此书主要据明钞本《诗渊》补辑，凡补 439 首，虽有一些词篇与《全宋词》重复，然大体
无碍。1995 年，中华书局出版唐圭璋先生再次修订本《全宋词》，唐先生撰《订补续记》，改正错漏数百处，附于书后
( 此版有中华书局编辑部 1979 年 2 月《重印说明》) 。1999 年，中华书局出版唐圭璋编、王仲闻订补、孔凡礼补辑的
《全宋词》，将《全宋词》《全宋词补辑》合二为一，略有匡误，简体横排。2011 年，学苑出版社出版周笃文、马兴荣主
编《全宋词评注》，凡 10 册，在《全宋词》基础上增补近年新发现的宋词佚作 200 余首，共收录词作约 20 300 首。
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种版本的《全宋词》，但是最重要的参考版本应是 1965 年中华书局版《全宋词》和 1981 年中华书局
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① 刘荣平:《〈全宋词〉订补论文论著索引》，原载《宋代文学研究年鉴》( 2006—2007) ，武汉: 武汉出版社，2009
年，第 536－540 页。该文所收条目截至 2005 年，后又予以重新辑录，与曹铃玉合作写成《〈全宋词〉订补论文论著索
引( 新编) 》，所收条目截至 2017 年底。文载《厦大中文学报》第五辑，厦门: 厦门大学出版社，2018 年 9 月，第 116－
150 页。























们犯错而跟着犯错了。如: 民国十三年( 1924) 朱孝臧辑校《彊村丛书》本《玉蟾先生诗馀》《玉蟾先
生诗馀续》，据唐元素校旧钞《玉蟾集》录入，沿袭不少失误。《全宋词》据之收葛长庚词 135 首，未
















① 刘荣平、王兆鹏《〈全宋词〉〈全宋词补辑〉重出互见词考索》( 载《词学》第四十一辑，上海: 华东师范大学出
版社，2019 年) 已考订此类“隐形互见词”著作权计 36 首。































句( 或用拗) ，而《全宋词》所收 9 首《八声甘州》竟有五种句读。节录洛地此书举例如次:
按律即格式: 对潇潇暮雨洒江天○ 一番洗清秋○│ 柳永
《全宋词》: 对潇潇、暮雨洒江天，一番洗清秋。
按律即格式: 隔花窥半面带天香○ 吹动一天秋○│ 张炎
《全宋词》: 隔花窥半面，带天香、吹动一天秋
按律即格式: 物微生处● 远往还来○ 非但稻梁求○│ 刘克庄
《全宋词》: 物微生处远，往还来、非但稻梁求。























只能是一种近似值。肖鹏另作过统计:《全宋词》中有姓名的词人 1332 人，在这 1332 位词人中，有
生卒年或只有生年、只有卒年的词人仅 375 位。［21］其中还有错定生卒年的。据我们不完全统计:
截至 2017 年底，词人生卒年或生年或卒年 1965 年版《全宋词》未考出( 包含考错) 而今天已考出
















































与当时乐舞不联系，大病! 当时乐中吹《杨柳枝》( 77 页) 而全删《杨柳枝》词。
完全主“文”，如《张协状元》戏文内不少宋词，何以未收? 《凡例》未提。





























考证，据明初《永乐南藏》本( 宋) 法应集、( 元) 普会续集《禅宗颂古联珠通集》收录了北宋禅师正觉
逸的一首《玉楼春》词，就为各本《全宋词》所未收。
2． 韵律观念
洛地关于词体构成的观点主要有: 词中是没有逗号( 词谱标“读”，词集用“、”) 的［30］; 词中只有






















































































































1．《永乐大典》类。这方面文献包括:《海外新发现〈永乐大典〉十七卷》( 2003 年) 、《德国柏林
国家图书馆藏〈永乐大典〉》( 2015 年) 、《美国普林斯顿大学东亚图书馆藏〈永乐大典〉》( 2015 年) 、
《牛津大学博德利图书馆藏〈永乐大典〉》( 2015 年) 、《美国汉庭顿图书馆藏〈永乐大典〉》( 2016
年) 、《大英图书馆藏〈永乐大典〉》( 2016 年) 、《英国阿伯丁大学图书馆藏〈永乐大典〉》( 2016 年) 、
《德国柏林民族学博物馆藏〈永乐大典〉》( 2017 年) ，以及《英国剑桥大学图书馆藏〈永乐大典〉》
( 2017 年) 。
2． 石刻方志类。这方面文献包括:《历代石刻史料汇编》( 2000 年) 、《中国风土志丛刊》( 2003
年) 、《日本藏中国罕见地方志丛刊续编》( 2003 年) 、《中国祠墓志丛刊》( 2004 年) 、《中国道观志丛
刊》( 2004 年) 、《宋元珍稀地方志丛刊》( 2007 年) 、《哈佛燕京图书馆藏稀见方志丛刊 》( 2015 年) 。
3． 域外汉籍类。这方面文献包括:《日本宫内厅书陵部藏宋元版汉籍影印丛书》( 第一辑，2002
年) 、《日本宫内厅书陵部藏宋元版汉籍影印丛书》( 第二辑，2003 年) 、《域外汉籍珍本文库》( 第一
辑修订本，2011 年) 、《域外汉籍珍本文库》( 第二辑，2011 年) 、《域外汉籍珍本文库》( 第三辑，2012
年) 、《日本五山版汉籍善本集刊》( 2013 年) 、《日本国会图书馆藏宋元本汉籍选刊》( 2013 年) 、《域
外汉籍珍本文库》( 第四辑，2014 年) 、《域外汉籍珍本文库》( 第五辑，2015 年) 、《韩国成均馆大学
尊经阁藏汉籍珍本丛刊》( 2016 年) 。
4． 珍本古籍类。这方面文献包括: 《宋集珍本丛刊》( 2004 年) 、《元朝别集珍本丛刊》( 2008
年) 、《闽刻珍本丛刊》( 2009 年) 、《元刻新编排韵增广事类氏族大全丛编》( 外一种，2017 年) 。
5． 其他。包括:《宋元版书目题跋辑刊》( 2003 年) 、《宋代传记资料丛刊》( 2006 年) 、《宋元方
志人物传记资料丛刊》( 2011 年) 、《宋代日记丛编》( 2013 年) 。
今见有学者利用上述丛刊做出了成绩，如: 方健《海外新发现〈永乐大典〉十七卷考释》据《海外
新发现〈永乐大典〉十七卷》，补《全宋词》失收的朱晞颜《浣溪沙》( 金缕斜萦玉井栏) 一首; 彭志
《〈全宋词〉〈全金元词〉辑补二十家三十七首》据《中国道观志丛刊》，补《全宋词》失收的程公许《沁
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The Limitations of Quan Song Ci and the Feasibility of Recompiling
LIU Rong－ping
( Department of Chinese Language ＆ Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: The great achievement of Quan Song Ci has drawn the attention of the world． In terms of the requirements
of completeness，truthfulness，perfection and professionalism for general collections of works，there still exist many short-
comings in Quan Song Ci． This paper argues that the foundational work for recompiling Quan Song Ci is ready for comple-
tion，as compilation，brief biographies，catalogue－preservation，punctuation，Ci－melody，versions and collation are all in
place under the current academic conditions． Furthermore，scholars today have made significant strides in three areas: the
Ci rhythm concept，the experience gained in compiling general collections，and easy access to literature resources． This
means that recompiling is completely feasible． There is no doubt that when recompiling Quan Song Ci，efforts must be made
to reflect people＇s attention to the differences between Ci and poetry and Qu． Further，the research on rhythm should accord
with the academic concepts in the historical reality．
Keywords: Quan Song Ci，version，Ci－genre，rhyme
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